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Во время раскопок у стен храма археологи обнаружили каменный саркофаг, 
созданный из камня-шифера, который добывают неподалеку от Турова. Саркофаг 
длиной около 1,8 м. В нем находились останки мужчины в возрасте 50–52 лет. Пере-
захоронили эти мощи на Борисоглебском кладбище, а саркофаг поставили в музее 
Турова. Никаких одеяний или украшений в этом саркофаге найдено не было. Но ес-
ли посмотреть, то это было захоронение не простого человека. Это было или княже-
ское или монашеское лицо. Есть предположения, что это были останки святого Ки-
рилла – святой тоже был высок и умер примерно в 50-летнем возрасте. Но поскольку 
доказательств нет, то и принято считать, что место упокоения святого неизвестно.  
О Турове можно говорить до бесконечности. Мы привели всего лишь некото-
рые факты из его истории. Надеюсь, что все изложенное не оставит вас равнодуш-
ными, и вы также проявите достойный интерес к истории своей малой родины. 
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Беларусь находится на перекрестке культур. В условиях глобализации усилива-
ется внешнее воздействие на национальную культуру и характер белорусов. Без по-
нимания себя, своей культуры невозможно найти путь развития в современном мире. 
Сегодня стоит задача сохранить национальное духовное наследие. 
Белорусский народ прошел долгий путь в своем развитии и образовал собст-
венный национальный характер (менталитет). 
Менталитет – это устойчивый, общераспространенный в той или иной группе 
людей особый мыслительный образ (обобщенное представление) о каком-либо лице, 
социальной группе, институте или организации.  
Менталитет преобладающего большинства людей того или иного национально-
го (этнического) сообщества обычно называется национальным. Поэтому можно от-
дельно выделять русскую, украинскую, белорусскую, британскую и иные менталь-
ности. 
На менталитет представителей различных стран могут влиять разные факторы: 
биологические, географические, климатические, социальные, культурные и др. 
Менталитет белорусов формировался продолжительное историческое время и 
приобретал свои типичные признаки в определенных обстоятельствах общественно-
политической, социально-экономической и духовно-культурной жизни. 
Многие исследователи полагают, что большое воздействие на психологический 
склад народа оказывают географические и геополитические условия. В силу болоти-
стого, лесистого ландшафта белорусы искони вынуждены были расселяться неболь-
шими общинами, что породило целый ряд черт белорусского менталитета, таких, как 
выносливость, умение мужественно преодолевать невзгоды и, наконец, некоторый 
индивидуализм.  
Белорус – житель равнин, патриот своей земли. Во все времена белорусам свой-
ственна привязанность к своей земле-кормилице, своему родному краю, стремление 
приспособить работу и отдых к определенным природно-сезонным циклам, порам 
года, о чем убедительно свидетельствует белорусский народный календарь с чрез-
вычайным богатством праздников, соответствующих им песен, танцев, обрядов, раз-
нообразных примет и поверий.  
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Национальный менталитет белорусов сложился под влиянием географического 
положения Беларуси на пересечении европейских дорог, того факта, что раньше она 
не была самостоятельным государством, а напротив, объектом завоеваний более 
сильных соседей. Известная толерантность белорусов, их спокойствие, уравнове-
шенность, хозяйственность, бережливость, законопослушание, бесконфликтность, 
религиозная терпимость – эти хорошие качества в определенной мере формирова-
лись как приспособительные механизмы к тяжелым условиям. Вместе с тем белору-
сы вовсе не лишены свободолюбия и храбрости.  
Одной из важных особенностей формирования национального характера любо-
го народа считается его конфессиональная принадлежность. В древний период для 
менталитета жителей Беларуси был свойственен языческий политеизм (вера в одно-
временное существование множества богов), пантеизм (обожествление земли, не-
бесных светил, деревьев, камней и иных природных явлений), анимизм (убежден-
ность в реальном существовании души, злых и добрых духов), вербальная магия 
(вера в чудотворную силу особых слов, выражений) и пр. После принятия христиан-
ства в начале 2-го тысячелетия н. э. произошло своеобразное сплетение двух типов 
мировидения – языческого и христианского, для которого стал характерным моноте-
изм (убеждение в существовании единственного Бога). 
Сегодня белорусы – народ многоконфессиональный. На территории Беларуси 
проживают католики, православные, униаты и протестанты. Многоконфессиональ-
ность и миролюбие белорусов в синтезе порождают такие черты в менталитете, как 
толерантность, терпимость к иноверцам, иноземцам. Толерантность белорусов про-
является не только в отношении иноземцев, но также и в отношении к инакомысля-
щим людям.  
Белорусы, пожалуй, один из самых спокойных славянских народов. Жизнь нау-
чила белорусов заботиться об общем благе, думать об интересах общества в целом. 
Любовь и эмпатия направлены на родное пространство (чувство родной земли), что 
составляет очень важную черту менталитета белорусского народа.  
Итак, важными чертами менталитета белорусов можно считать:  
– «пограничность» между Западом и Востоком, что приводит к постоянному 
поиску своего собственного пути развития; 
– отсутствие чувства превосходства над другими народами; 
– флегматичность, несуетливость: спешка чужда белорусам; 
– прижимистость и экономичность; 
– терпеливость, выносливость и неагрессивность. Вместе с тем белорусы вовсе 
не лишены свободолюбия и храбрости; 
– немногословность и сдержанность, отсутствие склонности к бурному выра-
жению чувств. Свои проблемы белорусы предпочитают не обсуждать, а переживают 
внутренне. Но вместе с тем, они открыты, бесхитростны, добродушны и наивны. 
А наивность, как говорят, – это чистота души; 
– миролюбие, покладистость, толерантность.  
Белорусский народ – обладатель счастливых качеств: это и разумное, спокойное 
умение взвесить реальную ситуацию и сделать из нее трезвые выводы, и столь ред-
кая самокритика, и умение признать достоинства других народов, и, наконец, доб-
рый юмор, который во все времена помогал и по сей день помогает белорусам пре-
одолевать жизненные трудности и невзгоды. 
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